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Introduction
La construction en (S)FI1 est très répandue en français contemporain. Elle 
recouvre une échelle de  fonctions  sémantiques  en allant de  la  causative à  la 
passive y compris quelques variantes transitoires.
Vu que la langue croate ne dispose pas d’un moyen grammatical équivalent 
au niveau  formel,  sémantique  et pragmatique,  cet  article  a pour objectif de 
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Afin de prouver que la ligne de démarcation de la conceptualisation passe 





























Ainsi la phrase Bartol s’est fait remarquer permet une double lecture : Bartol s’est 
fait remarquer pour impressionner les filles ou Bartol s’est fait remarquer malgré son 
effort de passer inaperçu. Le SFI à sens passif est dans ce dernier cas en concurrence 
avec le passif canonique Bartol a été remarqué.
2  Veecock perçoit  le  chevauchement du  sens  actif  et  passif  comme un phénomène 
d’hybridation (2008: 21).  
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Méthodologie de l’étude empirique





























































(1) Ujak je dao sagraditi kuću. -> Mon oncle a fait construire une maison.






passif canonique. Tel est le cas pour Žabu je pregazio kamion (fr. La grenouille s’est 
fait écraser par un camion). Comme le croate dispose d’un système morphologique 
très développé (sept cas de déclinaison), ce qui rend possible la topicalisation 
du patient même dans une phrase active, nous pouvons présumer que la phrase 
de départ se verra traduite par Le camion a écrasé la grenouille. Si par contre les 
participants s’efforcent de garder le patient topicalisé,  ils formeront la phrase 




de  la phrase  en  (S)FI même  si  la maîtrise  active de  cette  construction n’est 
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phrase du célèbre roman Le petit prince : Oui, les étoiles, ça me fait toujours rire ! 
ou de rappeler les énoncés du type Fais voir ! pour prouver la fréquence de cette 
construction. La présence de (S)FI est si forte sur les sites Internet francophones 
que pour  l’entrée aléatoire Macron se fait  nous avons  instantanément obtenu 
3.650.000 occurrences. Nous n’en citerons ici qu’une : Emmanuel Macron se fait 
hélitreuiller et devient le James Bond des Américains. Nous présumons donc qu’à 
force d’avoir  été  exposés  suffisamment  souvent  à des phrases pareilles,  les 
locuteurs croatophones indépendants auront acquis la maîtrise passive de (S)
FI et réussiront à véhiculer son sens causatif ou passif par la traduction correcte 
des phrases comme : Tu m’as fait attendre plus d’une heure ! -> Morala sam te čekati 
preko sat vremena!
Résultats de l’étude empirique
Dans  l’analyse des  résultats,  nous  avons  jugé opportun d’accepter  toute 
tentative sensée d’emploi de la construction en (S)FI et de négliger les insuffisances 
grammaticales  ou  orthographiques. Voici  les  phrases  dans  lesquelles  les 
participants se sont servis de (S)FI : 4
2. Taj nas je profesor puno nasmijavao.
5. Ujak si je dao sagraditi neobičnu kuću. 
11. Nastupio sam u filmu „Ne okreći se sine“, ali, srećom, već u prvoj sceni 
dao sam se ubiti! 
12. Je li si Selena Gomez dala povećati grudi? 
13. Nikola se ošišao, jesi li vidjela? 


























traduit le verbe nasmijavati (faire rire) à sens éminemment causatif par faire rire 
ou faire rigoler parce qu’il s’agit d’une locution très fréquente en français. Quant à 












la SFI pour véhiculer la marque de patientivité contenue dans les phrases initiales 
croates. Ils auraient plutôt tendance à les traduire en français par l’actif ou le passif 









se faire couper les
cheveux
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4. Kad su ju operirali? 
  Quand ils ont l’opéré ?
  Quand on lui a opéré ?  
7. Ukrali su mu mobitel, kreditnu karticu i sve isprave.
  Ils lui ont volé/robé le portable (…)
  On lui a/avait volé le téléphone.
8. Pojeli su ih kanibali.
  Canibals les ont mangé.
  Ils ont été mangés par les cannibales. 
9. Ježa je pregazio motorist.
  Le motard a écrasé le hérisson. 
  Le hérisson a été écrasé par un motocycliste. (niveau master)
10. Kradljivac je uhićen jučer navečer. 
  Hier soir on a arresté le voleur. 
H4 La quatrième hypothèse postulait que les participants parviendraient à 
reconnaître le sens causatif voire passif des phrases en (S)FI à condition que le contexte 
soit suffisamment transparent. En effet, ceci a été prouvé par un nombre prévalent des 
participants : 
11. Dino s’est fait cambrioler hier, quel boulet.
  Opljačkali su jučer Dina. 
  Dino je opljačkan jučer. 
14. Je me suis fait voler le vélo pour la quatrième fois.
  Ukrali su mi bicikl (…) (quasiment tous les questionnés)
La dernière hypothèse s’est donc avérée partiellement juste. 
Conclusion
Par  la  présente  recherche  empirique  il  a  été  prouvé  que  les  locuteurs 
indépendants croatophones du FLE étaient à même de conceptualiser  le sens 
causatif de (S)FI. Par contre, aucun des participants n’était en mesure de produire 
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Konstrukcija (se) + faire + infinitiv iz očišta  
kroatofonih govornika francuskoga
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